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 บทคัดยอ 
    
          โรงเรียนระยองวิทยาคม ไดริเริ่มนํานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่เรียกวา Learning Circle  
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชในโรงเรียน  และไดวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Learning 
Circle โดยใชกลุมอภิปรายหรือกลุมขาว (Newsgroup) เปนส่ือกลางการเรียนรูบนอินเทอรเน็ต   วัตถุประสงค
ของการวิจัย ครั้งนี้เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Learning Circle โดยใชกลุมอภิปรายหรือกลุม
ขาว (Newsgroup)  เปนส่ือกลางการเรียนรูรวมกันบนอินเทอรเน็ต และตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรูแบบ Learning Circle  โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักเรียนในโรงเรียนที่อยูในภาคตางๆ ไดแก
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในประเทศไทย จํานวน 6 โรงเรียน   
            Learning Circle เปนรูปแบบความรวมมือเรียนรูระหวางหองเรียน   โดยเปนความรวมมือระหวาง
ครูประมาณ 6 – 8  คน ที่อยูตางโรงเรียนหรือตางวัฒนธรรม  อาจจะอยูในประเทศเดียวกัน หรือตางประเทศ
กันก็ได   รวมกลุมกนัสรางสังคมแหงการเรียนรูรวมกันที่เรียกวา Learning Circle  และครูแตละคนใน 
Learning Circle จะนํากลุมนักเรียนในโรงเรียนของตนซึ่งมีสมาชิกกลุมละประมาณ  8  – 10  คน มาเรียนรู
รวมกับกลุมนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ  ใน Learning Circle  ผานส่ือบนเครือขายอินเทอรเน็ต   ซึ่งมีการ
กําหนดปฏิทินตารางเวลารวมกันเพ่ือควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมอยู  6 ขั้นตอน ในแตละขั้นตอนจะกําหนดให
นักเรียนแตละกลุมคิดหัวขอเรื่องที่สนใจจะเรียนรูรวมกัน และสงคําถามเพื่อการคนควาวิจัยไปยังกลุมอ่ืนๆ ใน 
Learning Circle   กลุมตาง ๆ ก็จะเขามาตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็น และขั้นตอนสุดทายของกิจกรรม 
นักเรียนแตละกลุมจะรวบรวมขอมูลที่ไดจาก Learning Circle มาวิเคราะหและสรางผลงานออกมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกันผานเครือขายอินเทอรเน็ตตอไป ผลการวิจัยพบวาไดรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
Learning Circle โดยใชกลุมอภิปรายหรือกลุมขาว (Newsgroup)  เปนส่ือกลางการเรียนรูรวมกันบน
อินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ   เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาบูรณาการกับวิชา
อ่ืนๆ ในการจัดการเรียนการสอน ปลูกฝงใหนักเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีเปาหมายและมีทิศทาง 
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Abstract 
           Learning Circle Model is a series of discussions, demonstrations, reports on readings and 
presentations through which the members of the Learning Circle share their knowledge and 
experience over the internet, learn new information and apply and test new skills.Learning Circle is 
structured activities in which students use internet tools such as e-mail, chat, Web pages,  blogs, 
wikis etc. to access, process and share data and to communicate, cooperate and collaborate.It is 
created by a team of 6-8 teachers and their classes connected through the internet.  It should 
consisted of  8 -10 students per group .These students should be in the same or different grade. 
There are 6 stages  over a 3-4 month period controlled by timeline.The  member of Learning circle 
remains together working on projects drawn from the curriculum of each of the classrooms 
organized around a selected theme. Each class sends out a question or survey to the other classes 
in the Learning Circle. The other classes all respond as soon as possible. The data collected will 
help each class with its own investigation.At the end of the term the group collects and publishes its 
work. Finally each class is able to exchange project work  with the rest of the Learning Circle . The 
result of research found that those students were very excited and  encouraged to learn . It 
enhanced students learning  which utilize ICT for collaborative learning activities and extended the 
value of online student research or project that combines the use of telecollaboration and project-
based activities.  
คําสําคัญ (Key words)     communication , investigation , collaboration , project-based activities , 
exchange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทนํา 
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT 
(Information Technology) ไดมีความ
เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว จนไปสูยุคของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตอส่ือสาร หรือ 
ICT (Information and Communication 
Technology)   ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวของกับชีวิตและ
ความเปนอยูของผูคนโดยทั่วไป นอกจากนั้นยัง
สามารถติดตอส่ือสาร  การแลกเปลี่ยนความรู  
แนวคิด  ประสบการณไดอยางรวดเร็ว  ซึ่ง
การศึกษาสามารถใชประโยชนจากความกาวหนา
ของเทคโนโลยีตาง ๆ มาเสาะแสวงหาความรูได
อยางกวางขวาง  และรวดเรว็ เมื่อความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีเปล่ียนไป  การจัดการเรียนการ
สอนจําเปนตองเปล่ียนแปลงตามไปดวย  
การศึกษาหาความรูอาจไมใชศึกษาจากเอกสาร
ตําราหรือในหองเรียนเทานั้น ผูเรียนและผูสอนยัง
สามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ
อินเทอรเน็ตเขาไปหาความรูที่มอียูมากมายใน
เว็บไซต (Web site) ตางๆ  ตลอดจนสามารถนํา
ความรูที่ไดจากเว็บมาใชประกอบการจัดการเรียน
การสอน  ซึ่งสามารถใชเปนส่ือประกอบการเรียน
การสอน  หรือใชเปนแหลงในการศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติมดวยตนเองทั้งผูสอนและผูเรียนได และ
นอกจากนั้นจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 เนน ไดกําหนดใหครูจัด
กิจกรรมการเรียน การสอนโดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญ  ใหนกัเรียนสามารถสราง องคความรู
ขึ้นมาไดเอง  จากสภาพแวดลอมที่ครูไดจัดเตรียม
ไวใหเนนใหผูเรียนเห็นความสําคัญในการใชแหลง
เรียนรูทองถ่ินมีการจัดการศึกษาแบบแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันกอปรกับที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการประกาศเจตนารมณกระทรวงศึกษา 
ธิการ ในป พ.ศ. 2549 เปนปแหงการปฏิรูปการ
เรียนการสอน โดยมีเปาหมายที่จะเห็นการจัดการ
เรียนการสอนมีการเปล่ียนแปลงอยางเปนรูปธรรม
และตอเนื่อง เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห  
สงเสริมการรักการอานเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
ใหกับเด็กและเยาวชนไทยใหมีทักษะดานการอาน 
การใชภาษาไทย ภาษา ตางประเทศ และทักษะ
ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ที่เปนประตูสู
ความสําเร็จในการเรียนรูวิชาอื่นๆ ควบคูไปกับ
การวางรากฐานและบมเพาะความเปนคนดีมี
คณุธรรม 
            กลุมผูวิจัยจึงคิดที่จะนําแนวคิดของการ
เรียนรูแบบรวมมือ(Cooperative Learning) เปน
การจัดการเรียนการสอนที่แบงผูเรียนออกเปน
กลุมเล็กๆ สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตาง
กันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบ
รวมกันทั้งในสวนตน และสวนรวม เพ่ือใหกลุม
ไดรับความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด   
รูปแบบนี้มีการกําหนดสถานการณและเง่ือนไขให
นักเรียนทาํผลงานเปนกลุมใหนักเรียนแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแบงปนเอกสาร  เสาะแสวงหา
ความรู   มีการเรียนรูรวมกัน  และ การแบงงานที่
เหมาะสม  ซึ่งแนวคิดของ Learning Circles 
แบบเดิมจะจัดใหกับนักเรียนในหองเรียนเดียวกัน 
หรือชั้นเรียนเดียวกัน กลุมผูวิจัยไดตระหนักวา
เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันไดเขามามี
บทบาทในวงการศึกษาเปนอยางมาก  
อินเทอรเน็ตไดเขามาทําใหมนุษยสามารถเอาชนะ
เง่ือนไขดานเวลาและภูมิศาสตรไดเปนอยางมาก  
อนิเทอรเน็ตใชงาย ทําใหกลายเปนบริการที่
ประชาชนทั่วไปใชไดอยางสะดวกโดยไมจําเปน 
ตองมีความรูดานโปรแกรมคอมพิวเตอร การแลก 
เปล่ียนสาระความรูผานระบบกลุมขาวหรือ
กระดานขาว (Bulletin Board และ Discussion 
groups )  ตาง ๆ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู
กันอยางกวางขวางและทั่วถึงมากขึ้น   กลุมผูวิจัย
จึงคิดที่จะทดลองวิจัยและพัฒนารูปแบบ 
Learning Circle  ในแบบใหม  คือสรางโมเดล
ความรวมมือการเรียนรูระหวางชั้นเรียนซึ่งเปน
กลุมนักเรียนที่มีสมาชิกประมาณ 8 - 10 คน 
ติดตอผานเครือขายอินเทอรเน็ต  และแตละกลุม
เรียน ใน Learning Circle  จะศึกษาเรียนรูรวมกัน 
สํารวจ หาขอมูล โดยตั้งคําถามจากกลุมเรียนอื่น 
ๆ ใน Circle และกลุมตางๆ จะเขามาตอบหรือ
แสดงความคิดเห็นเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได    
แตละกลุมจะเก็บรวบรวมขอมูลจากขอมูลตางๆ
ดังกลาว  และนําไปวิเคราะห หาขอสรุป สรางงาน
นําเสนอส่ิงที่ไดเรียนรู และสงไปเผยแพรแบงปน 
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตตอไป  โมเดลนี้จะมี
ประโยชนมากถาชั้นเรียนตางๆ ที่เขามาเรียนรู
รวมกันมีที่ตั้งเชิงภูมิศาสตรแตกตางหรือ
วัฒนธรรมตางกัน ขอมูลที่กลุมเรียนรูไดรับจะ
นาสนใจและเปนประโยชนตอการศึกษาเรียนรู
รวมกันมาก กลาวโดยสรุปไดวารูปแบบ 
Learning Circle  เปนการจัดการเรียนรูแบบ
แลกเปล่ียนเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเรียนรูจากการ
แลกเปล่ียนประสบการณ  แลกเปล่ียนแนวคิด
ระหวางกัน ดวยกระบวนการอภิปราย  การสาธิต  
การรายงาน  จากสมาชิกในกลุม  กอใหเกิด
ความรู  ทักษะความชํานาญ  นําไปสูการสราง
องคความรูของนักเรียน   
 กลุมผูวิจัยไดรับการสนับสนุนจากโครง 
การเครือขายครู วิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ใหวิจัยและพัฒนาเรื่อง “การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Learning 
Circle ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน”  ป 2549 มาแลว
นั้น เพ่ือนําเสนอเปนทางเลือกหนึ่งของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยสามารถนําไปบูรณาการ
ใชในวิชาอื่นๆ ได   นักเรียนจะไดเรียนรูอยาง
สนุกสนาน  ใชอินเทอรเน็ตอยางรูคุณคาและมี
เปาหมาย ทั้งยังเปนการฝกใหนักเรียนไดเรียนรู
รวมกัน โดยวิจัยทดลองกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 – 
ชวงชั้นที่ 4 ในจังหวัดลําปาง   จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดระยอง   ขอบเขต
ของการวิจัยอยูในรายวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีโดยใชกระดานขาว
(Webboard) หรือกลุมขาว (Newsgroup)  เปน
ส่ือกลางของการเรียนรูรวมกันบนอินเทอรเน็ต 
 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ Learning Circle โดยใชกลุม
อภิปรายหรือกลุมขาว (Newsgroup)  
เปนส่ือกลางการเรียนรูรวมกันบน
อินเทอรเน็ต 
2. เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรูแบบ Learning Circle 
โดยใชกลุมอภิปรายหรือกลุมขาว 
(Newsgroup)  เปนส่ือกลางการ
เรียนรูรวมกันบนอินเทอรเน็ต 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูแบบ Learning 
Circle 
2. พัฒนานวัตกรรม และออกแบบการใช 
Learning Circle  โดยใชกลุมอภิปราย
หรือกลุมขาวเปนส่ือกลาง      การ
เรียนรูรวมกันบนอินเทอรเน็ต   
3. ดําเนินการสมัครเปนผูบริหารกลุมขาว 
(Newsgroup) ซึ่งบริการฟรีที่  
http://groups.google.com   เพ่ือ
จําลอง Learning Circle  และเปน
แหลงเรียนรูและศูนยกลางที่แตละ
กลุมจะใชเปนที่ศึกษาเรียนรูรวมกัน 
4. จัดทําเว็บไซตนําเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับการดําเนินการจัดกิจกรรม
เรียนรูแบบ Learning Circle  
ออนไลนไวที่เว็บไซตของโรงเรียน
ระยองวิทยาคม เพ่ือรับสมัครครูจาก
โรงเรียนตาง ๆ ที่สนใจในการมา
ดําเนินกิจกรรมรวมกัน 
5. ออกแบบกําหนดปฏิทินปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกัน 
6. ดาํเนินการรวมกับสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.) ในการเชิญครูที่สนใจรวม
กิจกรรมเขารับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือศึกษาและทดลองใช
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 
Learning Circle  โดยใชกลุมอภิปราย
หรือกลุมขาว ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต 
7. จําลองการทํากิจกรรม Learning 
Circle แบบ offline กอน เพ่ือใหครู
และนักเรียนโรงเรียนตาง ๆ  ที่มารวม
กิจกรรม เขาใจหลักการของการ
ดําเนินกิจกรรม Learning circle  ครบ
กระบวนการทั้ง 6 ระยะ 
8. จัดทํา แบบประเมินตาง ๆ   
9. ทดลองใชนวัตกรรมกบักลุมตัวอยาง 
10. วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 
 
             กระบวนการดําเนินกิจกรรม Learning 
Circle ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ประกอบดวย 6 
ระยะ (phase) ดังตอไปนี้ 
Phase 1   ขั้นเตรียม   ( 1 สัปดาห) 
1. ครูผูประสานงาน ของ Learning Circle 
จะทําการสมัครเปนผูบริหารกลุมขาว 
(Newsgroup) ซึ่งบริการฟรีที่ 
http://www.google.com  เพ่ือจําลอง 
Learning Circle  และเปนศูนยกลางที่
แตละกลุม จะใชศึกษาเรียนรูรวมกัน 
2. ครูแตละโรงเรียนที่สมัครเขารวม
กิจกรรม  ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนที่
มีความสามารถทางดานคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตเบ้ืองตนจํานวน 8 -10  
คน   
3. ครูแตละโรงเรียน แจงครูผูประสานงาน 
ในการนํากลุม สมัครเขารวม Learning 
Circle  เพ่ือที่ 
ครูผูประสานงานจะทําการ ลงทะเบียน
ชื่อผูใช และ รหัสผาน  ใหกลุม 
4.  ผูประสานงาน จะสงขอความ ( post)  
เขา ไปที่กลุมขาว  ในหัวขอ  LC Phase 
1 เพ่ือแจงให 
แตละกลุมทราบวา เปนสมาชิกของ 
Learning Circle แลว  
5. ครูประจํากลุมแนะนําตนเองเขาไปที่กลุม
ขาว 
 
Phase 2  ขั้นทําความรูจักกัน  ( 1 สัปดาห)    
1. ครูผูประสานงานจะเริ่มขั้นตอนนี้ ดวย
การสงขอความ เขาไปในกลุมขาว โดย
ใช subject วา  Learning Circle News 
2  เพ่ือแจงเตือนใหทุกกลุม ใน 
Learning Circle  เดียวกัน ทราบดังนี้ 
 1.1  ชื่อ  สกุล  และ email address  
ครูประจํากลุม  
 1.2  รหัสกลุม  
 1.3  ระดับชั้น 
 1.4  โรงเรียน  จังหวัด   
2. แตละกลุม จะสงขอความไปยังกลุมขาว 
ในหัวขอวา  แนะนําตัว เพ่ือแนะนํากลุม
ตัวเอง ควรกลาวถึงรายละเอียดตอไปนี้ 
2.1  รูปครูและนักเรียน ในกลุม  
2.2  ชื่อ  ชั้น หรือ  อ่ืน ๆ ที่จําเปน 
2.3  ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 
2.4  ขอมูลเกี่ยวกับ จังหวัด เปนตน 
2.5  ขอมูลอื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
Phase 2  ครูและนักเรียนแตละกลุมแนะนําตัวไป
ที่ Learning Circle 
 
 
Phase 3  ขั้นตั้งคําถาม   ( 2 สัปดาห)  
1. ครูผูประสานงานจะเริ่มขั้นตอนนี้ ดวย
การสงขอความ เขาไปในกลุมขาว โดย
ใช subject วา  Learning Circle News 
3 เพ่ือ แจงเตือนวา Phase 3 แตละกลุม
ตองดําเนินการอะไรบาง 
2. ครูประจํากลุมในแตละกลุม  ดูแลให
นักเรียน ปรึกษา   อภิปรายถึงเรื่องที่
สนใจรวมกันในกลุม  เตรียม 
ต้ังคําถามหลัก  (Focus Question)  
เพ่ือนําไปสูการศึกษาเรียนรูส่ิงที่สนใจ
รวมกัน   โดยจะไดคําตอบจากการ
สืบคน เสาะแสวงหา  ขอมูล  ขอคิดเห็น  
จากกลุมอ่ืน ๆ ใน  Learning  Circle   
3. เตรียมคําถามยอย เพ่ือถามไปยัง 
 Learning  circle และนําไปสูคําถามหลัก
 ของกลุมแตละกลุม  และ 
 สงขอความคําถามไปยังกลุมขาว  โดย
 ใชชื่อหัวขอที่แสดงดวยวา เปนคําถาม
 ของกลุมใด   
Phase 4   ขั้นตอบคําถาม  ( 2 สัปดาห)  
1. ครูผูประสานงานจะเริ่มขั้นตอนนี้ ดวย
การสงขอความ เขาไปในกลุมขาว โดย
ใช subject วา  Learning Circle News 
4  เพ่ือแจงเตือนวา Phase 4 แตละกลุม
ตองดําเนินการอะไรบาง 
2. แตละกลุม จะเห็นคําถามของกลุม อ่ืน ๆ  
ใน Learning Circle เดียวกัน   ใหเขาไป
แสดงความคิดเห็น  หาขอมูล  ตอบ
คําถาม ที่ไดรับโดยเร็วที่สุด     โดยแต
ละกลุมเขาไปตอบคําถามของกลุมอ่ืน ๆ  
3. ในระหวาง  phase นี้    กลุมตาง ๆ ก็จะ
ไดรับคําตอบ จากกลุมอ่ืน ๆ  ใน 
Learning Circle มาตอบคําถามของเรา
ดวยเชนกัน   แตละกลุมก็ตองมา 
สนทนา อภิปราย  พิจารณา คําตอบที่
ตนไดรับ วาเพียงพอที่ตองการหรือไม 
ถายังไมสมบูรณ   ก็หาคําตอบเพิ่ม  จน
มีขอมูลเพียงพอ ตามที่ตองการ 
Phase 5   ขั้นรวบรวมขอมูลและสรางผลงาน            
( 2 สัปดาห)  
1. ครูผูประสานงานจะเริ่มขั้นตอนนี้ ดวย
การสงขอความ เขาไปในกลุมขาว โดย
ใช subject วา  Learning Circle News 
5  เพ่ือแจงเตือนวา Phase 5 แตละกลุม
ตองดําเนินการอะไรบาง 
2. แตละกลุม เตรียมสรางผลงาน                       
( Publication)   โดยไดขอมูลจากสิ่งที่
ไดเรียนรูมาจาก Learning  Circle   
3. แตละกลุมจะดําเนินการตอไปนี้ 
3.1  ตรวจสอบขอมูลที่ไดมา  รวมท้ัง
ขอมูลของกลุมตนเองดวย 
3.2  รวมกันพิจารณาคําตอบของคําถาม
หลัก  Focus Question จากการ
วิเคราะหและวินิจฉัยของกลุม 
3.3  สรางผลงาน หรือ publication  ใน
รูปแบบตาง ๆ  เชน website , 
powerpoint , เอกสาร word 
ตามความสามารถของกลุม 
4. สงผลงานที่สมบูรณแลวไปยังครูผู
ประสานงาน 
5. ครูผูประสานงาน ก็จะนําเสนอผลงาน
ของแตละกลุมผานทางเว็บไซตเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เว็บไซต http://www.rayongwit.ac.th/lc2007/index.htm 
เผยแพรผลงานนักเรียนในกิจกรรม  Learning Circle เพ่ือ
่
Phase 6   ขั้นสรุปและอําลา   ( 1 สัปดาห)  
1. ครูผูประสานงานจะเริ่มขั้นตอนนี้ ดวย
การสงขอความ เขาไปในกลุมขาว โดย
ใช subject วา  Learning Circle News 
6  เพ่ือแจงเตือนวา Phase 6 แตละกลุม
ตองดําเนินการอะไรบาง 
2. แตละกลุมสงขอความไปยัง  learning 
Circle เพ่ือกลาวคําอําลา และ กลาว
ขอบคุณ เพ่ือน ๆ สมาชิก ใน Circle  ที่
เขามามีสวนรวมงานดวยกัน   
3. ครูประจํากลุมกลาวถึงประสบการณตาง 
ๆ  ที่นักเรียนไดรับ และประโยชนที่
นักเรียนในกลุมไดรับ หรือ อื่น ๆ  ตามที่
เห็นสมควร 
 
ผลการวิจัย 
1. เจตคติของนักเรียนตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ Learning Circle  โดยใช
กลุมอภิปรายหรือกลุมขาว  
(Newsgroup) เปนส่ือกลางการเรียนรู
บนอินเทอรเน็ต   พบวาคาเฉล่ียรวม
ของเจคติของนักเรียน อยูในระดับ  4.60  
นั่นคือ เจตคติของนักเรียนตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ Learning 
Circle โดยใชกลุมอภิปรายหรือกลุมขาว  
(Newsgroup) เปนส่ือกลางการเรียนรู
บนอินเทอรเน็ต  อยูในระดับดีมาก 
2. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม 
Learning Circle  โดยใชกลุมอภิปราย
หรือกลุมขาว  (Newsgroup) เปน
ส่ือกลางการเรียนรูบนอินเทอรเน็ต   
พบวาคาเฉล่ียรวมของประสิทธิภาพของ
การจัดกิจกรรม Learning Circle  โดย
ใชกลุมอภิปรายหรือกลุมขาว  
(Newsgroup) เปนส่ือกลางการเรียนรู
บนอินเทอรเน็ต   อยูในระดับ  4.56    
นั่นคือ  ประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรม Learning Circle  โดยใชกลุม
อภิปรายหรือกลุมขาว  (Newsgroup) 
เปนส่ือกลางการเรียนรูบนอินเทอรเน็ต   
อยูในระดับดีมาก 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ความมุงหมายของงานวิจัยเรื่องนี้  เพ่ือ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบ 
Learning Circle โดยใชกลุมอภิปรายหรือกลุม
ขาว (Newsgroup)  เปนส่ือกลางการเรียนรู
รวมกันบนอินเทอรเน็ต  โดยใชแนวคิดของการ
เรียนรูแบบรวมมือซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่แบง
ผูเรียนออกเปนกลุมเล็กๆ สมาชิกในกลุมมี
เปาหมายที่จะสรางผลงานรวมกัน รูปแบบ 
Learning Circle  ในแบบใหมนี้คือสรางรูปแบบ
ความรวมมือการเรียนรูระหวางหองเรียนหรือกลุม
เรียนรู  ติดตอเชื่อมผานเครือขายอินเทอรเน็ต  
สรางผลงานนําเสนอส่ิงที่ไดเรียนรูและสงไป
เผยแพรแบงปนผานเครือขายอินเทอรเน็ตตอไป 
รูปแบบนี้มีประโยชนมากจากการที่นักเรียนได
แลกเปล่ียนประสบการณ  แลกเปล่ียนแนวคิด
ระหวางกัน  มีการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน และมีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตน 
และสวนรวม เพ่ือใหกลุมไดรับความสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดดวยกระบวนการอภิปราย การ
วิเคราะห การนําเสนอผลงานจากสมาชิกในกลุม  
กอใหเกิดความรู  ทักษะความชํานาญ  นําไปสู
การสรางองคความรูของนักเรียน   
           ผลการเรียนรูของนักเรียน ทําใหนักเรียน
ไดรับความรูตามที่นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู
รวมกัน สามารถคนหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ทั่ว
โลก โดยไมมีขอจํากัด นักเรียนสามารถคนควาหา
ขอมูลไดสะดวกอยางหลากหลาย  นักเรียน
สามารถรวมกันสรางสรรคชิ้นงานไดดวยตนเอง 
และเผยแพรใหแกผูที่สนใจทั่วไปได 
           จากการรวมกิจกรรม Learning Circle  
ไดประโยชนตาง ๆ ดังนี้ 
1. ไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT)  เพ่ือการเรียนการสอน 
2. เปนการกระตุนใหนักเรียนเรียนรูส่ิง
ใหม ๆ อยูเสมอ  รักการศึกษาคนควาหาความรู
ใหม ๆ  
3. ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน อยางกวางขวางมากขึ้น 
4. ไดเรียนรูการตอบคําถามที่หลาก 
หลายเพื่อการคิดวิเคราะห 
5. ไดพัฒนาดานมนุษยสัมพันธและ
ส่ือสารกับบุคคลอื่น ๆ  
6. ไดฝกความรับผิดชอบในการทํางาน
และติดตามผล 
7. ฝกการคิดอยางเปนระบบเพื่อนําเสนอ
และเผยแพรชิ้นงาน 
8. ฝกการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ 
9. ไดรูจักเพ่ือนใหม ๆ รวมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกันโดยใชโครงการ Learning Circle 
เปนส่ือกลาง 
 10. ทําใหนักเรียนรูจักเปดกวางทาง
ความคิด  ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น   
             ในการจัดการเรียนรูแบบ Learning 
Circle  โดยใชกลุมอภิปรายหรือกลุมขาว 
(Newsgroup)  เปนส่ือกลางการเรียนรูรวมกันบน
อินเทอรเน็ต  มคีุณลักษณะเดนหลายประการ  
ดังนี้คือ 
1.  เปนรูปแบบที่สามารถนําไปบูรณา
การใชในวิชาตาง ๆ ได   
2.  นักเรียนไดเห็นการศึกษาเรียนรู
รวมกันผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่เปนรูปธรรม
มากขึ้น 
3.  นักเรียนสามารถเรียนรูรวมกันไดแม
จะอยูตางชวงชั้นกัน 
4.  นักเรียนไดใชอินเทอรเน็ตอยางรู
คุณคาและมีทิศทาง  
5.  นักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข   
สนุกสนาน 
6.  นักเรียนมีอิสระที่จะเลือกสรางผลงาน
ที่ไดจากการศึกษาเรียนรูจาก Learning Circle 
โดยมีการวางแผนมากอนอยางเปนระบบ 
7.  นักเรียนไดฝกคุณลักษณะที่สําคัญ
มากและมีความจําเปนตอการทํางานและการ
ดําเนินชีวิตคือความรับผิดชอบและการตรงตอ
เวลา 
8.  ครูและนักเรียนมีเครือขายทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้นจากกลุมที่ศึกษาเรียนรูรวมกัน
ใน Learning Circle 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ในการจัดการเรียนรูรูปแบบ 
Learning Circle ผานเครือขายอินเทอรเน็ต  
สามารถยืดหยุนในการกําหนดเวลาการปฏิบัติ
กิจกรรม (timeline) ในแตละระยะ (phase) ให
เหมาะสมกับกิจกรรมหรือเนื้อหาที่จะศึกษาเรียนรู
ในแตละระยะได    ระยะเวลาทั้งหมดของการจัด
กิจกรรมอาจจะ กําหนดไดถึง 3 – 4  เดือน หรือ
ทั้งภาคการศึกษา 
 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
Learning  Circle นั้นตองจัดหาศูนยกลางที่เปน
แหลงสําหรับพบปะพูดคุยระหวางการเรียนรูผาน
อินเทอรเน็ตรวมกัน กลุมผูวิจัยไดทดลองใชกลุม
ขาว(Newsgroup)     จึงมีขอเสนอแนะวาอาจใช
ส่ืออ่ืน ๆ  ที่เปนส่ือใหม ๆ บนอินเทอรเน็ต ไดแก  
เว็บบล็อก เปนตน   
 3.  ครูผูสอนอาจนํารูปแบบ Learning 
Circle ไปทดลองใชบูรณาการกับรายวิชาตาง ๆ 
ได  
 4.  การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
รูปแบบ Learning Circle ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต  ในแตละกลุมเรียนรู ในกรณีใชกลุม
ขาว (Newsgroup) เปนศูนยกลางการเรียนรู
รวมกัน ครูอาจขอสมัครใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(EMail) ของกลุม เพ่ือใหทุกคนในกลุมสามารถใช
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ของกลุมในการเขาสูกลุม
ขาว (Newsgroup) เพ่ือทํากิจกรรม Learning 
Circle ไดสะดวกกวาใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
ของครูประจํากลุมเองหรือของนักเรียนคนใดคน
หนึ่งในกลุม 
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